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　　[摘 　要 ]　创意是广告的灵魂 ,来自最原汁原味的生活的创意往往带来震撼人心的触动。以直取
自然物、摆放自然物或改动自然物的方式进行广告创意 ,不仅能够起到常见的告知作用 ,而且能够带来娱
乐消遣、审美享受和深刻反思 ,体现广告创意的深度。
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　　一、“创意 ”与“自然 ”
关于“创意 ”这一概念 ,人们看法各异 ,而
将“创意 ”译为“idea”是源于著名广告大师詹姆
斯 ·韦伯 ·扬的广告学名著《产生创意的方







































能想到什么 ? 生活中再常见不过的现象 ,一旦
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“JEEP”的标志 ,配合“STRAY UP A MOUN2












































































呢 ? 这些源于自然的广告发人深省 ,给人留下
无尽的思考 ,为我们更好地利用自然、改造自然
提供了思路。







不为呢 ? (责任编辑 　陶新艳 )
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“Na ture”Crea tiv ity, D epth Shown O ut
———On the Na tura l D eposit of Advertising Crea tiv ity
X IE Q ing2guo, ZHAO Xiang2hong
(College of Journa lism and Comm unication, X iam en U niversity, X iam en, Fu jian 361005)
　　Abstract:Creativity is the soul of advertisement, and the most original creativity com ing from life can strike deep into
the m inds of peop le. Through directly taking, disp laying and altering natural objects, the advertising creativity can not only
commonly inform peop le, but also bring us recreation, aesthetic p leasure and p rofound reflection, thus the dep th of adver2
tising creativity is shown.
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